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KNUD SANDAHL SKOV 
Ny administrerende direktør for Det danske Hedeselskab. 
Bestyrelsen for Det danske 
Hedeselskab, har enstemmig 
vedtatt å utnevne avdelings- 
sjef ved Hedeselskabets Mose 
og Engafdeling, Knud San- 
dahl Skov, som ny direktør, 
etter Fr. Heick som døde i 
september 1971. Hedeselska- 
bets Representantskab og 
Landbrugsministeriet har til- 
trådt utnevnelsen av Sandahl 
Skov, som fra 1. januar i år 
6vertok stillingen som Hede- 
selskabets øverste sjef. 
Knud Sandahl Skov er 49 
år gammel og utdannet som 
sivilagronom fra Den Kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole 
i København. Han har et om- 
fattende faglig og vitenskape- 
lig arbeid bak seg som tje- 
nestemann i Hedeselskabet 
fra slutten av 1940-årene. Sandahl Skov har foretatt en rekke studie- 
reiser i andre land og er en anerkjent fagmann også innen det inter- 
nasjonale samarbeid. 
Det danske Hedeselskabs virksomhet omfatter nydyrking av både 
myr og mineraljord. Opprinnelig var det oppdyrkingen av den sær- 
pregede hedejorden som var selskapets hovedoppgave. Senere ble kul- 
tivering av «mosene» og andre jordarter tatt opp på arbeidsprogram- 
met. Vel kjent er de store myrdyrkingstiltak i mellomkrigstiden. 
Senere er de største landevinninger gjort ved inndemninger og pumpe- 
verk på lavtliggende landområder. Hedeselskabets dren teknikk er sær- 
deles godt kjent. Jordstrukturspørsmål og mekanisk dyparbeiding av 
lagdelt jord har interessert Hedeselskabet sterkt. Hedeselskabet ut- 
fører dreneringstiltak og dyp-pløying m.v. med egen maskinpark. 
Reising av skog på plantefelter og planting av lebelter er også en 
av Hedeselskabets betydningsfulle arbeidsoppgaver. Hedeselskabet 
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eier i dag store arealer med plantet skog som er under økonomisk 
drift. I forbindelse med siste verdenskrig var det også i Danmark en 
betydelig produksjon av torvbrensel som ble ledet av Hedeselskabet 
ved en omfattende veiledningsvirksomhet m.v. 
Det danske Hedeselskab har. sitt hovedsete i Viborg og en rekke 
distriktskontorer som driver konsulenttjeneste og veiledningsvirk- 
somhet innen sine områder. Det er m.a.o. en meget omfattende ad- 
ministrasjon Sandahl Skov nå har overtatt. En stilling som også vil 
stille store krav til faglig dyktighet. 
Undertegnede har hatt gleden av å ha forbindelse og vennskap med 
Knud Sandahl Skov helt siden 1946 og kjenner derigjennom hans gode 
faglige kunnskaper, dynamiske legning og store arbeidskraft. Han er 
meget vel egnet for den oppgaven som nå er lagt på hans skuldre. I 
en artikkel i Hedeselskabets Tidsskrift nr. 1 - 1972 gir Sandahl 
Skov tilkjenne at Selskapets aktivitet fortsatt bør basseres på de hit- 
til sentrale oppgaver. Dessuten antydes en utvidelse til å omfatte nye 
områder som bl. a. miljøvern i sterkere grad enn tidligere og mulig 
assistanse ved utviklingshjelp. 
Her i Myrselskapet føler vi oss forvisset om at den gode sam- 
arbeidsvilje og vennlige holdning vi alltid er blitt møtt med hos 
Det danske Hedeselskab, vil vedvare. Sandahl Skov vil sikkert også 
i dette stykket bære videre de gode tradisjoner som hans forgjenger, 
han selv og medarbeiderne, har vært besjelet av. 
Vi gratulerer Knud Sandahl Skov med utnevnelsen og ønsker hjer- 
telig til lykke. Ole Lie. 
NYE MEDARBEIDERE 
Nils Harald Haug-e. 
Det norske myrselskap fikk i 1971 ansatt 
to nye medarbeidere. Nils Harald Hauge 
overtok fra 15. august 1971 stillingen som 
førstesekretær i Selskapet. 
Hauge er utdannet som sivilagronom fra 
Norges Landbrukshøgskole, J ordbruksavde- 
lingen, linje II. Han er født den 22.10.1942 
og oppvokset på sin fars gård på Hauge 
nordre i Onsøy, Østfold, som han før stu- 
diene på Landbrukshøgskolen drev som for- 
pakter i 1 år. Tidligere har han i flere år 
arbeidet på gården. Hauge har agronom- 
eksamen' fra Kaldnes Landbruksskole, real- 
skole- og handelsskoleeksamen, samt for- 
kurset for Landbrukshøgskolen. 
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